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Bibliografia degli scritti (1994-2008)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
Ouvrages 
• La privanza ou le régime de la faveur. Autorité monarchique et puissance aristocratique en Castille (XIIIe-XVe 
siècle), Madrid, Bibliothèque de la Casa de Velázquez (sortie prévue fin 2008-début 2009). 
Actes de rencontres 
• Ces obscurs fondements de l’autorité, dans Hypothèses 2000. Travaux de l’École doctorale d’Histoire de 
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris, 2001, pp. 193-247. 
• Avec J.-Ph. Genet et J. M. Nieto Soria (dir.), Coups d’État à la fin du Moyen Âge? Aux fondements du pouvoir 
politique en Europe occidentale, édition scientifique aux soins de F. Foronda, Madrid, Collection de la Casa de 
Velázquez 91, 2005. 
• Avec A. I. Carrasco Manchado (dir.), Du contrat d’alliance au contrat politique. Cultures et sociétés politiques 
dans la péninsule Ibérique de la fin du Moyen Âge, édition scientifique aux soins de François Foronda, Toulouse, 
Presses Universitaires (Méridiennes), 2007. 
• Avec A. I. Carrasco Manchado (dir.), El contrato político en la Corona de Castilla. Cultura y sociedad políticas 
entre los siglos X al XVI, Madrid, Dykinson, 2008. 
• Avec A. I. Carrasco, J.-Ph. Genet et J. M. Nieto Soria, Avant le contrat social… Le contrat politique dans 
l’Occident médiéval (XIIIe-XVe siècle), en cours de publication, sortie prévue en 2009. 
Articles publiés 
• Les lettres de Louis XI: en quête de la formule, Mémoire vive. Bulletin de l’asssociation française pour l’histoire 
et l’informatique, 12/13, 1994-1995, pp. 57-65. 
• Le roi se trouve un cousin: les lettres de Louis XI à Antoines de Chabannes, Médiévales, 35, 1998, pp. 141-150. 
• Bravoure, norme et autorité en Castille au XVe siècle, dans S. Venayre (coord.), L’individu et la guerre, dans 
Hypothèses 98. Travaux de l’École doctorale d’Histoire de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris, 
Publications de la Sorbonne, 1999, pp. 29-36. 
• Ces obscurs fondements de l’autorité. Quelques mots d’introduction, dans F. Foronda (coord.), Ces obscurs 
fondements de l’autorité, dans Hypothèses 2000. Travaux de l’École doctorale d’Histoire de l’Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne, Paris, Publications de la Sorbonne, 1999, pp. 195-200. 
• Du dit au roi au dit royal: traces et transformations de la parole au roi dans la Castille de la fin du XVe siècle, 
dans F. Foronda (coord.), Ces obscurs fondements de l’autorité, dans Hypothèses 2000. Travaux de l’École 
doctorale d’Histoire de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris, Publications de la Sorbonne, 1999, 
pp. 231-239. 
• Les lieux de rencontre. Espace et pouvoir dans les chroniques castillanes du XVe siècle, dans A. Renoux (dir.), 
«Aux marches du palais». Qu’est ce qu’un palais médiéval? Actes du VIIe Congrès international d’Archéologie 
Médiévale, Le Mans-Mayenne 9-11 septembre 1999, Le Mans, Publications du LHAM, Université du Maine, 
2001, pp. 123-134. 
• Le prince, le palais et la ville. Ségovie ou le visage du tyran dans la Castille du XVe siècle, Revue Historique, 627, 
2003, pp. 521-541. 
• La montagne du pouvoir. L’image de la montagne dans le discours politique castillan du bas Moyen Âge, dans 
Les montagnes médiévales. XXXIVe Congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement 
Supérieur Public (Chambéry, mai 2003), Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, pp. 355-374. 
• La privanza dans la Castille du bas Moyen Âge. Cadres conceptuels et stratégies de légitimation d’un lien de 
proximité, dans I. Alfonso, J. Escalona et G. Martin (dir.), Lucha política: condena y legitimación en la España 
medieval, Lyon, ENS (Annexes des Cahiers de Linguistique et de Civilisation Hispanique Médiévale 16), 2004, 
pp. 153-197. 
• S’emparer du roi: un rituel d’intégration politique dans la Castille trastamare, dans F. Foronda, J.-Ph. Genet et 
J. M. Nieto Soria (dir.), Coups d’État à la fin du Moyen Âge? Aux fondements du pouvoir politique en Europe 
occidentale, Madrid, Collection de la Casa de Velázquez 91, 2005, pp. 213-329. 
• Sociedad política, propaganda monárquica y regimen en la Castilla del siglo XIII. En torno al Libro de los doze 
sabios, “Edad Media. Revista de Historia”, 7 (2005-2006), pp. 13-36. 
• La privanza, entre monarquía y nobleza, chapitre dans J. M. Nieto Soria (dir.), La monarquía como conflicto en 
la Corona castellano-leonesa (c. 1230-1504), Madrid, Sílex, 2006, pp. 73-132. 
• Vers un gouvernement de jure dans la Castille du XVe siècle: les contrats de privanza d’Henri IV de Trastamare, 
dans F. Foronda et A. I. Carrasco Manchado (dir.), Du contrat d’alliance au contrat politique. Cultures et sociétés 
politiques dans la péninsule Ibérique à la fin du Moyen Âge, Toulouse, Presses universitaires (Méridiennes), 
2007, pp. 189-250. 
• La propagande monarchique dans la Castille du XIIIe siècle. Considérations autour du Libro de los doze sabios, 
dans M. Aurell (dir.), Convaincre et persuader. Communication et propagande aux XIIe et XIIIe siècles, Poitiers, 
2007, pp. 279-299.  
• El miedo al rey. Fuentes y primeras reflexiones acerca de una emoción aristocrática en la Castilla del siglo XIV, 
in  “e-Spania”, 4, 2007 (url: <http://e-spania.revues.org/document2273.html ).  
• Le Verbe législatif alphonsin. Hypothèses de lecture de quelques miniatures du manuscrit Add. 20787 de la 
British Library, in “e-Spania”, 4, 2007 (on-line dal l  dicembre 2007, url:<http://e-
spania.revues.org/document1703.html>). 
• De las Cortes de Valladolid a las de Ocaña (1385-1469): el consejo de Jetró a Moisés (Ex. 18, 13-27) o el relato 
fundacional de un gobierno compartido, dans P. Boucheron et F. Ruiz Gómez (dir.), Modelos culturales y pautas 
sociales al final de la Edad Media: Estado, Iglesia y sociedad, Ciudad Real, Universidad de Castilla La Mancha, 
2008 (sous presse). 
• Las audiencias públicas de la reina Isabel en Sevilla (1477): ¿La resorción administrativa de un improbable 
ritual de gobierno?, dans Gobernar en tiempos de crisis (sous presse). 
• La monarchie élective dans la Castille du XVe siècle. Retour sur la farce d’Avila (5 juin 1465), dans Corinne 
Péneau (dir.), Élections et pouvoirs politiques au Moyen Âge et à l’époque moderne (sous presse). 
 
